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SEGONA SENYALITZACIO A CATALUNYA DE MOITESSIERIA ROLLAN- 
DIANA BOURGUIGNAT, 1 863 (MOLLUSCA, PROSOB RANCHIA) 
Les Moitessieries que viuen a Catalunya sont 
poc conegudes degut majorment al seu petit 
tamany que escapa a la mirada de l'observa- 
dor. Es per aixb que les cites que es coneixen 
sobre elles són molt poques. Així tenim com 
l'especie locardil se la coneix solament a la 
localitat d'Amposta (Tarragona); l'especie 
olleri, de la cova del Toll, Moih (Barcelona), 
on viu en les seves aigües subterrhnies, i, per 
Últim, l'esp8cie rollandina coneguda fins el 
moment a la "Font de la Cirera" a Hostalets 
de Bas (Girona). Exceptuem l'especie simo- 
niana per haver estat conceptuada aquests Úl- 
t ims anys dintre del genere Belgrandia 
(1978). 
Novament tornem a citar l'especie rollan- 
diana per haver estat recollida aquesta vega- 
da a la província de Lleida (i de la qual no es 
coneixia cap dada sobre les Moitessieries) en 
una cavitat subterranis anomenada "Forat 
de l'0r" (agost del 80) (Auroux, leg.) situada 
a la Conca del Noguera Pallaresa, a l'entrada 
del "Pas de Terradets" i en el Km. 50, que 
pertany a la comarca de La Noguera. La seva 
situació dintre les coordenades U.T.M. (de 
1. L'espBcie locardi no figura en la revista Limno- 
fauna Europaea, per 10 qual cosa la seva posició 
sisternitica en Sobra del Dr. Haas resulta dubtosa. 
10 Krn. de costat) es troba a la quadrícula: 
31TCG1256. 
Vull expresar al meu agrayment al senyor O. 
ESCOP, responsable del Laboratori de  Biospeleolo- 
gia del Museu de Zoologia de Barcelona, i també al 
seu recolector, el senyor L. Auroux, per permetre'm 
publicar informació sobre tant interesant espkcie. 
RESUM 
Es cita per segona vegada, a Catalunya, I'espkcie 
Moitessieria rollandiana, que resulta a més a més 
nova per la província de Lleida, a Sigual que la 
família a la qual pertany. 
SUMMARY 
The specimen Moitessieria rollandiana is mentioned 
for the second time in Catalonia, becoming also a 
new one in the province of Lleida (Spain), with the 
family to which it belongs. 
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PRESENCIA A CATALUNYA D'ABIDA OCCIDENTALIS (FAGOT, 1888) 
(MOLLUSCA, PULMONATA, CHONDRININAE) 
En un lot de conquilles que em va ésser lliu- boratori de Biospeleologia del Museu de 
rat pel senyor O. Escolh, responsable del La- Zoologia de Barcelona, per a la seva classifi- 
